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現 場 にお け るペ ー パ ー に よ る
関心 ･意欲 ･態 度 の評価




現韻の敏郎が簡叫にペ-パーで慨Ilに実施で きるよ うな関心 ･患欲 ･態度 の評
価方法について研究 してみ るこ とに した.秤.価 をす るにあた っては､オー プンエ
ン ドのTFT)櫛 を使 って授業 を行 った後､オープンエ ン ドの関原 の特繁 であ る僻 の多
様性 を清川 した評価方法 を検糾 し､実僻の現場や TA.で実施 してみ た｡そ して､
実際の指脚 部例か ら､ 自分の仮説に基づ いた評価 をす ることに よって実際 に どの



























































































































































































































































































































手島勝明 ｢界数科 ｢関心 ･意欲 ･憾度｣の
評仙技法｣(明治図77･)
事後問題
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直 角 三 角 ブr多 と 中 .点 迎 糸古 刀三 理
1事後間周 の評価結 果 (岡山大学付属 中学校)
評仙 規 弔 人 数
十分満 足 太郎 君 が 見つ けた 関係 とそ れ が成 り立つ 13人
理 由 を検 討 し､ さ らに太 郎 君 が 見つ け ら
れ なか った 関係 や そ れ の成 り立つ 理 由 を
太郎君 にいお うと してい るO
ほぼ満 足 太郎君 が見 つけた関係 とそれ が成 り立つ 2 1人
理 由 を検討 して い るO
努力 を要す 太郎君 が見つ けた関係 とそれ が成 り立つ 5人
各評価規 準のデー ター
十分満足
･三角形 と比 の定理 って何 ?合 同 もあ る よ｡ 形 につ いて も考 えてみれ ば よい O
･もっ とた くさん探 しな さい｡ AC/HGを出 してお く とい っぱ い角 が でて く
るぞ｡
･△ A aDだけに注 目す るのではな く､別 の三角形 (帆 :△ BD C,△ A BC､
△ BHGな ど) に注 目すれ ば よい と,Rtう｡
･比の定理 が よ く分か らない｡ 四角形 H ED Bが台形 だ った らど うな るのか を
もっ と事 けば よか った｡ (ほかの関係 も成 り立 ってい くのでは｡)
･A H - BHは私 もや ったが うま くい か な か った｡ で もよ くや った ね｡ (私 の
場合 は何 かが足 りなか った｡) ア ドバ イ スは△ BG 1≡△ CFGをや ってみ た
らど うかな｡ とって も竹串だO 私 もで きたo あ と相似や 面積 に もチ ャ レンジ し
た らどうだい｡
ほぼ満足
･台形 とい うのは気づ きませ んで した｡ 恐れ 入 りま した｡ 三角形 と比 の定理 ､
そ ういえば あった よ うな気が します｡ たぷ ん A H - BHの証 明 を発 展 させ る と
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△AHEと△AUl)の相似 にな る と.Llr.い ます｡
･順序 も1F'りま しょ うO細 か く衝 きま しょ うね. Li しいです｡
IAl-BHの理 由の三角形 と比の定理 とい うのが分 か らない｡△AHEと△
ABl)の で､29Jがそれぞれ 等 しい と軒い た方が よいo∠AlE-∠∧BD(l
E/BD よ り同位 角 が 等 しい) とい うの で H E/ノBD とい うの を別 に した方 が
よい｡
･乱EnJJが とて もて いね いだC 相 手に分か らせ るた めの ものだか らも う少 し簡 単
に,
･大変わ か りや すいです｡
これ だ と長方 形 とい うこ ともあるので 台形 の理 由 とい うこ とには な らない と
思 い ます が どうで しょ うか｡
努ノJを要す
･よって は ∴に 書き換 えた方 が よい と私 は想 うのです が｡ 2が数 字 の 2に見 え
ない｡ きちん と2と杏 こ う｡
･数学で快 にア ドバイスが ほ しい とはいい度胸 だね ｡
･わか りに くい､字 をきれ いに ｡
･四角形 の記号 を膏 くときは左 Lujりでな く､右 回 りで書 いた方 が よい｡
･理 由 と して分 けるのではな く､理 由 と成 り立つ 鞘係 といっ しょに嘗 く｡
∠AHE-∠ABD ( )
( )に理 由 も書 く
評価結果 の分析 と考察
太郎君 の解答 として∧11-8日が成 り立つ理 由の中に'三角形 と比 の定理 (潔
京 幸作 ) よ り" とい う言薬 を挿入 したた め に"三 角形 と比 の定 理 って何｡" と
記 述 して いた生徒 が見 られ た (10名)O 生徒 が この定理 を" 平行 線 と線 分 の
比 の性 質 (啓 林 鯨)" と して学 習 してい る こ とに気づ かす に この授 業 を依頼 し
て しまった こ とか ら生 じた こ とと考 え られ るd また､授 業 中の 自己追 求プ リン
トで もAH-らHに着 目 した生 徒は 2 6名 と多か ったので あ るが､それが成 り
立 つ理 由 を正 しく香いてい る生徒 は 11名 で あ り､そ の理 由 を述べ るのに三角
形 の相似 を用 い た者 は 6名 で あ り､"中点連結定理 の逆 ?"と書 いた者 は 1名 ､
平行線 と線分 の比 を用 いた者 は 2名 で あった｡ 一方成 り立つ理 由 を換 った生 徒
は 15名 お り､そ の内訳 は､" 中点連 結 定理 を用 い るこ とに よって成 り立つ "
とい う記述 を していた生徒は 10名 お り､"中点連結定理 よ りHはABの中点 ?
" と してい る者 が 1名 いた｡ また理 由 を記述す るこ とな くAH-BHを見つ け
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て い る もU)は 24.お り､そU)ほ か ､" ∧ E- E.D (仮 定 ), llLi- LiL). .'.A
Ll -ul-L" と して い る者 (1g.)や ､" 日 とい うの は ∧ Bの LIT点 だか ら" と記
述 してい る者 (1名 ) もいた｡
この こ とか ら､∧EI-uIIにつ いて考 療す る場 を設 けて ､お互 いに封的す る
機 会 を与 えれ ば ､中点連結 定理や ､そ の逆 の定理 につ いて振 り返 った り､演坪
的 な推胎 を深 め るこ とがで きるこ とで 軒径 間租 に対 して積極 的 に放 り組 も うと
す る意欲 を向上 させ るこ とがで きたのでは ないか と考 え られ る｡
太郎君の解 答 と して四角形 HEDBが 台形 とい う関操 が成 り立つ 理 I1と して
" 1 1三〟BDだ か ら｡" を堆 示 したの で あ るが ､ 生 徒 の解 答 と して は" これ は
旺明 にな らないO"､"湖 山にな らな い｡"､" 長方 形 の韻合 も考 え られ るか ら理
由に な らな い｡' とい う解 答 を して い る生 徒 が 3名 お り､" この理 由が 分 か ら
ない" とい う解答 を してい る生 徒が 1名 いた｡
この こ とか ら､授 文 中に凹角形lJEaDにつ いての意 見が LUな い堀合 で も､
教師 の方 か ら r凶角形 H ED J)は どの よ うな図形 にな ります か｡｣と問 いか け､
生 徒に理 由を も含 めて考 頼 させ ､台形 の性 質や いろい ろな四角形 につ いて振 り
返 らせ ､台形 の成 り立つ条件 を再絶酪 させ るこ とで､事 後 間規 に取 り組 も うと
す る意欲 を向上 させ るこ とがで きたのでは ないか と考 え られ るO
また､事後問題 4与お いて太 郎君 の解答 内容 (太郎君 が考 えた推 輸内容 と見つ
けた関係 とそれ が成 り立つ理 山) につ いてはふれず ､太郎君 の理 由の 脊 きカ に
細 か い注意 を与 えていた生 徒が 3名お り､ また太郎君 の書 い た解 答 内容 を検 討
した上で太郎君 の理 由の春 き方 に細か く注意 を与 えて いた生徒 が 8名 お り､ け
い 11名 いたo これ は付属 中学校 の生 徒の特 質 なので あろ うか｡
(平成9年3月31日受理)
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